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Abstract
The Purpose of this research was to test dividend informational content forward market reaction,
and to test the variables of corporate specific characteristics that influence market reaction.
This study compare market reactions to dividend announcements of Manufacture Firm. The
analysis uses data from 25 Manufacture Firms during the period 2003-2007. This research
employed event study method to analyse market reaction and regression analysis to tets the
influence of the variables of corporate specific characteristics. The empirical result indicate
that dividend announcement convey information to the market. This means that investors  in
Indonesia Stock Exchange use information of the announcement of the change of dividend
payment  to executive dicison making. Other result of the study show that the sixe of company
has positive influence toward magnitude of market reaction (abnormal return).  It has long
been known that announcements of unexpected changes in dividend payments provide
information affecting the market values of the companies making the change.
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1. PENDAHULUAN yang belum memiliki laba untuk mencari modal di
Bursa Efek Indonesia, menyebabkan pertumbuhan
Peningkatan jumlah emiten di pasar modal tidak
yang pesat di BEI.lepas dari campur tangan pemerintah dalam
Keberhasilan pengembangan pasar modal dapatmembuat kebijakan. Banyak kebijakan yang
tercapai jika pasar modal dapat bekerja secaramendorong perkembangan pasar modal di Indonesia
efisien, hal ini perlu dikaji secara terus menerusantara lain kebijakan yang menyederhanakan proses
karena dengan pengembangan pasar modal akanpenerbitan sekuritas bagi perusahaan yang ingin go
semakin meningkatkan kepercayaan para investorpublic serta membuka kesempatan yang luas bagi
domestik maupun luar negeri dalam melakukaninvestor asing dengan adanya saham untuk tunjuk
investasi di pasar modal. Sumbangan positif yangdan membuka kesempatan bagi perusahaan baru
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